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PROBLEMA 
D'ESCACS 
Blanques juguen i guanyen. 
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Corregeix allò que no sigui nor-
matiu: 
L:apertura d'aquest 
local suposarà un agravi 
per a totes les tendes 
d'esports del sector, que 
tindran que incentivar el 
comerç. 
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Gaudimania 
Antoni Placeres i Cornetes 
Aquests dies el poble ha anat més mogut que la meva 
gossa quan li ve allò. Ep!, em refereixo al poble de Reus, 
no us confongueu, perquè Riudoms s'ha comportat com 
una veritable ciutat. Vull dir que Riudoms ha sabut estar 
al lloro i no ha entrat en debats ni baralles ximpletes, i 
això vol dir que va madurant i que no atén els gossos 
quan borden de ràbia supina. Dic tot això, amic director, 
perquè com ja sabreu el bateig del gegant Antoni Gaudí 
ha causat consternació, un cataclisme, un terratrèmol en 
l'integrisme de vel i garrot reusenc. 
Feia molts anys que la Colla Geganta de Riudoms 
havia pres la iniciativa de crear un tercer gegant, de 
manera que la Cisca s'ho pogués fer amb un altre Antoni. 
Molt bona idea, això del menage a trois; a més a més, amb 
l'elecció de Gaudí la Cisca mai no s'equivocarà, quan, 
E 
entre esbufecs, digui, ai, Antonet meu! Tan Anton és l'un com l'al-
tre, oi que m'enteneu? Però bé, després d'una llarga gestació, el 
nou gegant va veure la primera llum del dia un dia de finals de pri-
mavera a Riudoms i, ras i curt, després d'una solemne cerimònia 
de bateig, els seus pares múltiples van dir, com a bons pagesos: 
cap al mas, que hi falta gent! I tots cap el mas de la Calderera a 
conèixer els avis i les terres, a veure com estava el recapte i les 
oliveres, si els aiguats han fet mal a la finca o a veure com van els 
ceps que van plantar l'any passat... 
Doncs tot això, ves que n'és d'ingenu i de senzill, va resultar 
com una puntada al sec de la cama dels reusencs, que encara 
no ho han pogut pair. Sembla que només ells tenen l'exclusiva en 
aquestes iniciatives i sembla que, confiats i badocs, no van pre-
veure la nostra iniciativa. I ara, toca't els trons!, que els riudomencs 
se l'han fet seu! 
Allò que més els rebenta és que ara Riudoms en tindrà dos 
de gaudís, l'històric i el de fantasia folklòrica. A més a més els 
riudomencs van dient pel món una frase rimada que toca de debò 
els pebrots : "Per fi i com cal, Gaudí al poble natal". Alguns inte-
gristes de Reus deien de fotre's una querella per falsedat històrica, 
altres per massa vius i aprofitats ... en fi, que els de Reus s'han 
portat com un d'aquells pobles del segle passat més xovinistes que 
la meva cabra quan pastura l'herba pels Molins Nous i se'n troba 
una de clandestina o despistada de Reus o de Maspujols. En canvi 
Riudoms, quina elegància i finor: ni una queixa, ni una rèplica, res 
de res. Que rebentin! Naltros anant fent, poc a poc i bona lletra i si 
els pica, que es gratin amb les dues mans! A més a més, si passa 
res amb coses de tribunals, ara no cal patir, que tenim una jutgessa 
del bo i millor, una d'aquelles dones que no solament sap de lleis, 
sinó de costums i de bon gust. Vatua l'olla, quina diferència amb el 
passat recent, valga'm Déu! 
Em sembla que la construcció d'aquest gegant ha estat el millor 
coronament d'aquests quinze anys de la Colla Gegantera. Ara si 
que som terra de gegants!, i els de Reus, nans! 
